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?T. ?, No. ?????????? Skt. a¯bha¯?????????????????????
????a??; Skt. A¯ bha¯????????????a??;  BHS. Aprama¯n
˙
a¯bha¯???????????a??; 
BHS. A¯ bha¯svara????????? Skt. a¯bha¯??????????????? Ga¯???
??*ava ?< Skt. a¯pas fem. pl.; cf. Pa¯. a¯pa, a¯po; ??????????????????
???????????????T. ??, No. ?????????Devara¯ja????? ???b???
 ?? ?? ????: ???f.???
 ?? ?? ????: ???.
 ?? ?? ????: ?f. = ????: ??f.
 ?? ?? ????a: ???, Karashima ????: ???f. Nattier ????: ???, ????: ???f.????
 ?? ??????????????????????????? ? ???????????????
??????????????????? ?? ???????????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????
????????????????? ??
??????? Skt. deva ?????? Pkt. dı¯va, Ga¯. diva ?< Skt. dı¯pa ???????????
?????????? Skt. ja¯lin ???????????????????????????
??????b??; Indraja¯lin?????ibid.; Ja¯linı¯prabha????????b??;  Brahmaja¯lin????




dhura ??????? Skt. du¯ra ???????????????????????????


















??????BHS. pratyekabuddha ????????????????c??, ??, ?? etc.??????
?????????????????????? pracea-buddha ?BHS. pratyeka-buddha 










? ????????? Karashima ????????? ?? ??????????????????
???????????????Nattier ????: ???????
 ?? Cf. Karashima ????: ??.
 ?? Vkn VIII §? Suba¯hu; ZQ. ??; Kj. ??; Xz. ??.
 ?? Vkn VIII §?? Na¯ra¯yan
˙
a; ZQ. ??; Kj. ???; Xz. ???.
 ?? Vkn VIII §??, X §??, ?? etc. sam
˙
skr˙ta; ZQ. ?; Kj. ??; Xz. ??. Nattier ????: ???, n.??????
??? Vkn VI §??, §?? etc. pratyekabuddha; ZQ. ???; Kj. ???; Xz. ??.
??? Cf. Ga¯. praceka-buddha, pracega-buddha ?< Skt. pratyeka-buddha?. ?????? Anavatapta-ga¯tha¯
?? pracea-buddha??????????Salomon ????: ??????????????? pratyeka-
buddha????? pratyaya-buddha????????????ib. ???, ?????
??? Cf. Ga¯. pracea < Skt. pratyaya.





????????????????????????? T.??, No.???; ZQ??????????
????????Vimalakı¯rtinirdes´asu¯tra; Vkn?????????????????? 
?T.??, No.???; Kj??????????????? T.??, No.???; Xz?????????
???????
??????????b?; Vkn I §?. Prabha¯vyu¯ha; Kj. ???Xz. ???
??????????b?; Vkn I §?. Maha¯vyu¯ha; Kj. ???Xz. ???
??????? ????b??; Vkn I §?. Padmavyu¯ha; Kj. ???Xz. ????
????? ????c??; Vkn III §??. S´ubhavyu¯ha; Kj. ???Xz. ???
????????a?; Vkn VI §??, ??a?. Ratnavyu¯ha; Kj. ???Xz. ???
























??? ZQ. ???c??f. ????????????????? ??????????????
????????????? ??????……????????????????
??? ??????????????????????? ?Vkn I §???§?? tatra 
??? ??? Inagaki ????: ???, ??? ????????
??? ?????? Inagaki ????: ???, ??? ????
??? vyu¯ha??????? ????, ?? ????, Murakami ????, ????, Lienhard ????: ???, ??? ????
??? ?????????????????????????????????????????
?????????? Skt. ?s´ubh, ?s´udh??????????????Karashima ????: ????
???, ?????: ???????










 S´ a¯riputram a¯mantrayate sma: “pas´yasi tvam
˙






















 mama S´a¯riputra! sada¯ buddhaks
˙
etram ..... yatha¯ cittaparis´uddhya¯ 






































??? ZQ. ???a??f. ?????????????????????????????? ?
???????? ??????????????????????????? ……?
????b?f.? ???????????????????? ?????????????















s´ ca?? ta a¯huh
˙
 









bodhisatvenÂks˙obhyasya tatha¯gatasya bodhisatvacarya¯ya¯m anus´iks
˙











a¯ te S´ a¯riputra! Abhiratir 
lokadha¯tuh
˙

















avyu¯ha¯ bhavantu.? ;  Kj. ???c?f. ???????????????
?????????????????????????????????????
??????????????? ... ???c??f. ?????????????????
???? ????????????????????????? ;  Xz. ???b?f. ???
??????????????????????????? ?? ????????
???? …… ???b??f. ???????????????????????????
????????? vyu¯ha ?????????????????????????????
????? vyu¯ha = ?????????????? Jan Nattier???vyu¯ha?????














??????????a¯yu¯ha ?????effort, striving??????????niryu¯ha ?????
abandonment, withdrawal?????????????????????????????
ZQ.???a??f. ?? ???? ????????????????????????? ?Vkn 







 svabha¯vaparis´uddha¯;  Kj. ???c?f. ???????????????
???????????????
ZQ.???a?f. ??????????????????????????? ?Vkn V §?, 
??a?. dharmo nâyu¯ho niryu¯hah
˙






anti va¯ muñcanti va¯, na te 
dharma¯rthika¯, udgrahanih
˙
sarga¯rthika¯s te;  Kj. ???a??f. ?????????????
??????
??????????????????????????????????????




??? ?? vyu¯ha???? vyu¯d˙ha, vyu¯l˙ha?????? viyu¯l˙ha??????????????: ???, 
???? ?? ???????????????????? vyu¯ha? ha? vis´uddha? ddha????
??????????????? ?? ?????vyu¯d˙ha?> vyu¯l˙ha, viyu¯l˙ha???vah?????
?????? vyu¯ha????????????
??? BHSD, s.v. a¯yu¯ha.
??? BHSD, s.v. niryu¯ha.
??? Or.?????/??, r?, r??. Ratnaviyu¯bham˙ ?< °vyu¯ha~?, see Karashima/Wille ????, vol. II.?, p.???.
??? SP?KN?.???.?. -vyu¯ha~ / SP?O?, SP?Wi?.??.viyu¯ha~; SP?KN?.???.?. -vyu¯ho / SP?Wi?.???.viyu¯ho; 
Sukh?SC?, p.???, l. ??, p.???, l. ??. viyu¯ha¯.
????????????????? ??
??????????????? Lalitavistara?????????????? viyu¯ha?
???? viyu¯bha? ????? ??????????Hypersanskritism??
??????????????????????-y-? -s´-?????????????
???????????????????????????????????????
????????? -s´- / -y- ???? -j-????????????????????
??????????????viyu¯ha ?< vyu¯ho?, a¯yu¯ha??? niryu¯ha????? -yu¯ha
? *s´uha ?<??? s´ubha ??????????????????viyu¯ha? a¯yu¯ha????????
??niryu¯ha ?“yu¯ha?????? ?*s´uha???? ??????????????????
?????




??????????????????? T.?, No.???, ????????????????
??? ????a?; SP?KN? ???.?. S´ubha-vyu¯ha;  ?????? ??c?. ????
????-y- / -s´-?????????Karashima ????: ??? §?.?.?, ???, note on ??a??; v. Hinüber ????: §???
???????????????ya? s´a???????????????????????cf. 
Salomon ????: ??; Lenz ????: ???f.; Glass ????: §§?.??, ?.??; do. ????: ??????????????
???????????????????????Richard Salomon????????????
???????-j- ?> MI. -y-? / -y- / -s´-?????????????????????????
?????????????????????????????????cf. v. Hinüber ????: 
§???????? virs´a ?< Skt. vı¯rya?, ttärs´as´u¯ni ?< Skt. tiryagyoni?, nes´a¯ya ?< Skt. nirya¯tayati?????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?-ra¯ja; T.??, No.???, ???a?, ?
???????? ?Ma¯ya¯; T.?, No.???, ???b??, ????????? ?Vais´a¯lı¯; T.?, No.???, ???b??, ??
?????????????????T. ?, No. ???; ??????????????????????
????????????????? ra¯s´i~ ??????? Skt. ra¯jan ?????????????
s´uddha~ ???????? Skt. yuddha ????????????? Skt. yudh ?????????????
??????? :  T. ?, No. ???, ???a?f. ??????????????????????????
???????????????????????? / AS.???.?? = R.???.??f. = AAA.???.?f. rat-
nara¯s´ir bhagavan prajña¯pa¯ramita¯ s´uddhara¯s´ir bhagavan prajña¯pa¯ramita¯ a¯ka¯s´as´uddhata¯m upa¯da¯ya ???
??????????????????????????????????????????
??????????????.
????Cf. Pkt. suha < Skt. s´ubha.  ?????????????T. ?, No. ???????????????a??; 
S´ubha¯ > *S´uha?, ???????????a??; Parı¯ttas´ubha > *°s´uha?, ?????????c??; S´ubhakr˙tsna > 
*S´uhaka-?,???????????c??; Aprama¯n
˙
as´ubha > *Apama¯ ?n
˙
a? s´uha?????????????










?? ????b?; SP?KN? ???.?. Vyu¯ha-ra¯ja;  ??? ??b?. ????
????? ????b?; SP?KN? ???.?. Vyu¯ha-ra¯ja-sama¯dhi;  ??? ??b?. ??????


























ZQ. ???c??f. ??????????????? ?? ?????????????????
??????????











































a-vyu¯ha??vyu¯ha? *s´uha ?< s´ubha???????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? ????? ???????
????? ???? ??????????????????? ??
????????????????????????????? ???????? ??
?????? ??????



















????T.??, No.???, ???b??f. ????????????????????????????????
T.??, No.???, ???a??. ?????Tib?Pk?, vol.??, No.??? ??, DZI, ??a??? = ?? ????: ??, §?.???. 
byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po sangs rgyas kyi zhing gi yon tan bkod pa yongs su sgrub par 
’dod pas ...... sangs rgyas kyi zhing gyi yon tan bkod pa phun sum tshogs pa dag yongs su gzung bar bya / 
de ltar sangs rgyas kyi zhing yongs su sbyang bar bya’o.
????Cf. Vkn I §??. tasma¯t tarhi kulaputra buddhaks˙etram
˙
















































































????Vkn I §??, ?a?.
????Vkn I §??, ?b?~?b?. ? ? ??da¯na-ks˙etram
˙
 bodhisatvasya buddhaks˙etram, tasya bodhipra¯ptasya 













???vyu¯ha? *s´uha ?< s´ubha?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????? ??


































































????Cf. Gómez ????: ???????, Harrison et al. ????: ???, ?? ????: ??f. 
????????????????? ??
? vyu¯ha? *s´uha ?< s´ubha????????????????????????????
?????????????












































































????Sukh ?A?. ??. ??.
????T.??, No.???, ???b??f.; Sukh?A?. ?. ??f.; ?? ????: ??f.?????????????????
???????? Skt. sampad? ? ?????? ???????????? ; cf. PTSD, s.v., sampada¯ 














































































?????? ????b: ???, ????a: ???, n.??; Nattier ????: ???f.????
???????????????????????????????????, ?? ????: ?????, Harrison 















Amita¯bho / MI. Amita¯ho????????????????????????????
???? Amita¯bhu / MI. *Amita¯hu??????????????????? *Amita¯hu??h
??????????????? *Amita˘¯’u???? *Amida˘¯’u???????????
????????? -a¯’u????? -a’u???Skt. a¯yus ????????????????
?????cf. MI. a¯u < Skt. a¯yus??????????? *Amita˘¯’u ????? *Amida˘¯’u???
?????????? ?? ?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????*Amita˘¯’u ?*Amida˘¯’u?????
????Sukh?A? ??.?????? Amita¯bhasya ?= ?????? ; ????????????????
?????????, II ????????????????? Amita¯sya??????????????
Amita¯bha??????????? Amitaprabha????????Sukh?A? ??.???Amitaprabhasya?, 
??.? ???
????Sukh?A? ??.?, ??Amita-a¯yu?, ??, ???Amita-a¯yu?, ??.??, ??.??.
????Sukh?SC?? p.???, l.? ???Amita¯bha~?? l.? ??? p.???, l.?? ??? l.?? ??? p.???, l.?? ??; 
p.???, l.? ???Amita¯yu?.





ryantam. tena sa tatha¯gato ’mita¯yur ity ucyate ????????????????????????
??????????????????????????????????cf. ?? ????: ????
????????????????? Amita¯yus????????Sukh?A? ??.???? ????????
Od dpag med ?Amita¯bha?????????????????????????????????
??? ?cf. ?? ????: ?????????
????Cf. Ap ???. ?. Amita¯bho ?v.l. Amita¯ho? ti na¯mena cakkavattı¯ mahabbalo.
?????????????????????????????????????-ah˙, -o?? -u? -a
????Cf. BHSG §§?.??, ?.??.
????Mathura¯??????????????????? Damsteegt ?????? ??????????
Mathura¯??????????????????????????????????????
????????????? A.D.??????????????????????????????

















ava¯matas tatha¯ vı¯jayanta Amita¯bhana¯yakam
˙
 /
ma¯yopama te sama¯dhina¯ sarvaks
˙
etre ?? °a? jina gatva¯ ?? gandha? pu¯jis˙u // ?? //




























ako S´a¯lara¯jo va yatha¯ vira¯jate // ?? //
??????????? Amita¯bha???????????????????Amita¯bha / 
Amita¯bhu / Amita¯yu?????????????????















?Nattier ????: ?????????????Amita¯yus? Amita¯bha???????????????
??????????????
???????????????????????????????
??????????? Saddharmapun˙d˙arı¯kasu¯tra?????????B = Or. ????, ???????
??Bj = ?????????????????????????C?, C?, C? = ??????????
?????Add. No.????, No.????, No.????;  D? = ????????????????????
????? ;  K = ???????????????????????????;  L? = ???????
?????L?, L? = ?????????????????????????????????; N?, N? =
????????????????????? No.????? No.?????;  O = ??????????
????????????????????????? ;  R = ???????????????
???? , No.?;  T? = ????????????? , No. ???.
????????????????? ??
???/ L?, L?, K, Bj, N?, B etc. Amita¯bhu- / O, D?, L?, C?, N? etc. Amita¯yu- ?= Tib. Kho. ga 
????a????: TSe mtha’ yas?
SP ?KN? ???.?. Amita¯bha- ?na¯yaka~? ?= K, C?, C?, R etc.? / L?, L?, Bj, N?, T?, B etc. 
Amita¯bhu- / O, D?, L?, C?, N? etc. Amita¯yu- ?= Tib. Kho. ga ??b?. TSHe mtha yas pa, 
Tib. Kanj. TSHe mtha’ yas pa?
SP ?KN? ???.?. Amita¯bha-?na¯yaka~? = P?, A? etc.? / C?. Amita¯bhu- / L?, L?, Bj, C?, C?, 
B etc. tatha loka-?na¯yaka~? / O, D?, K, N?. Amita¯yu- ?= Tib. Kho. ga ??b?. TSe mtha’ 







 manyase S´a¯riputra! kena ka¯ran
˙
ena sa tatha¯gato ’mita¯yur na¯môcyate? tasya khalu 
punah
˙
























 manyase S´a¯riputra! kena ka¯ran
˙
ena 
sa tatha¯gato ’mita¯bho na¯môcyate? tasya khalu punah
˙


















????Tib. Kanj. =  ??????? Dam pa ?i chos padma dkar po; Karashima ????a: ???f.???
????Tib. Kho. = ????????????????????????????????????
????? ; Karashima ????a: ???f.???
?????? ????: ??.????.
?????? ????: ???f.

















?Amita¯bha > Amita¯bhu > MI. *Amita¯hu > *Amita¯’u > Amita¯yu > Amita¯yus???????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? Amita¯bha / Amita¯yus???
?????????????????????????? ?????? ?? ? ??????
???????????????????????
????????????????????????? T.??, No.???????????




























MI. amida < Skt. amita ??????????????????????????????






?????????????????????????????????b??; QYS. diei ?wâ 
gj at?gjät?? lâ; *Dı¯vagara < Dı¯pam
˙
kara?, ???????? ????b??, ??, ???a??; QYS. ?âp l eu 
sjwän; *Avalo ...?svar < Avalokitasvara?????????????????Sukha¯vatı¯?
??????????b??; QYS. sju muâ diei????????????? *Suha˘¯matı˘¯ ????
? °madı˘¯????? *Su ?a˘¯matı˘¯ ????? °madı˘¯???????????????????
????????????????c??; QYS. sju muâ diei???????????????




?????????????????QYS. sju xâ diei;  *Suha¯tı¯, *Suha¯dı¯???????????
????????????????????? ? ????
?????????????? ??????????????????????????
?T.??, No.???, ???c? ?, ???a??;  QYS. sju xâ muâ diei? ? ?? ? ? ? ? ? T.??, No. 
????,????b?; QYS. sju xâ muâ d˙ï???????????????????????????
??? Suha¯vatä???????????
????????????????????????????*Suha¯matı¯ ????? °madı¯??









Amita¯bhavyu¯ha-parivarta Sukha¯vatı¯vyu¯ha, Amita¯bhasya vyu¯ha-parivarta Sukha¯vatı¯vyu¯ha, 
s´rı¯Amita¯bhasya Sukha¯vatı¯-vyu¯ha na¯ma maha¯ya¯nasu¯tra, s´rı¯madAmita¯bhasya tatha¯gatasya 















???????? Suha¯mati??????????????? ????: ???f.????
????The Book of Zambasta §??.?? Emmerick ????: ????.
???????????????????????? *Sudha¯vatı¯ / *Sudha¯matı¯ ?< sudha¯ ????????
??? + vat / mat ??????????????????? Skt. sudha¯?????????
*susa??????????
?????? ?????????, I vii-xii, III v-vi, ?? ????: ??f.????





???????’Od dpag med kyi bkod pa’i le’u ?*Amita¯bhasya vyu¯ha-parivarta?, de bzhin 
gshegs pa ’Od dpag med kyi bkod pa’i le’u ?*Amita¯bhasya tatha¯gatasya vyu¯ha-parivarta?, ’phags 
pa de bzhin gshegs pa ’Od dpag ?v.l. dpag tu? med pa’i bkod pa zhes bya ba’i le’u ?*a¯rya-Amita¯bhasya 
tatha¯gatasya vyu¯ha na¯ma parivarta?, de bzhin gshegs pa ’Od dpag tu med pa’i sangs rgyas kyi 




avyu¯ha?, de bzhin gshegs 
pa ’Od dpag tu med pa’i sangs rgyas kyi zhing gi bkod pa’i le’u ?*Amita¯bhasya tatha¯gatasya 
buddhaks
˙
etravyu¯ha-parivarta?. ???  
??????????????????? Sukha¯vatı¯vyu¯ha?????Amita¯bhasya vyu¯ha
???????????????????????????????????????



















????*Aks˙obhya-vyu¯ha, *a¯rya-Aks˙obhyasya tatha¯gatasya vyu¯ha ??phags pa de bzhin gshegs pa Mi ’khrugs 






































































































































ka¯r’a¯loka¯ Prajña¯pa¯ramita¯vya¯khya¯ : the work of Haribhadra, together with the text 
commented on, ed. U. Wogihara, ?? ??????????????? ?????????????
ARIRIAB = Annual Report of The International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka 
University





asa¯hasrika¯ Prajña¯pa¯ramita¯ with Haribhadra’s Commentary called A¯ loka, edited by P.L. Vaidya, 
Darbhanga, The Mithila Inst. of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, ???? 
?Buddhist Sanskrit Texts, no.??.
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit
BHS?D, G? = Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, ? vols., New Haven 
???? : Yale University Press; repr. Delhi, ?????: Motilal Banarsidass.
Ga¯ = Ga¯ndha¯rı¯ ??????
Kj = Kuma¯rajı¯va ?????????????
MI = Middle Indic ??????
Pa¯ = Pa¯li 
Pkt = Prakrit






asa¯hasrika¯ Prajña¯pa¯ramita¯, ed. Rajendralala Mitra, Calcutta  ?????????:  Royal Asiatic Society of 
Bengal ?Bibliotheca Indica ????.
Skt = Sanskrit
SP?KN? = Saddharmapun˙d˙arı¯ka, ed. Hendrik Kern and Bunyiu Nanjio, St. Petersbourg ???????: Académie 
Imperiale des Sciences ?Bibliotheca Buddhica X??????? ???????????
SP?O? = Saddharmapun˙d˙arı¯kasu¯tra????????????????????????????
????????
SP?Wi? = Klaus Wille, Fragments of a Manuscript of the Saddharmapun˙d˙arı¯kasu¯tra from Kha¯daliq, ?? 
????????? ?Lotus Sutra Manuscript Series ??.
Sukh?A? = Sukha¯vatı¯vyu¯ha, édité par Atsuuji Ashikaga, ?? ?????????
Sukh?Af? = Fujita ????????????????? Sukh?A?????
Sukh?SC? = ??????????????????????Harrison, Paul, Jens-Uwe Hartmann and 
????????????????????? ? ????
Kazunobu Matsuda ????.
Sukh?Tib? = ??????????????????????????????????? ??????
?????????
T = ???????????????????????? ???????????????????
Tib?Pk? = ????????????????? ???????????????????
Vkn = Vimalakı¯rtinirdes´asu¯tra, in: ??????????Vimalakı¯rtinirdes´a : Transliterated Sanskrit Text 
Collated with Tibetan and Chinese Translations, ?????????????????????? 
?????????????
Xz = Xuanzang ??????????
ZQ = Zhi Qian ?????????
????
Allon, Mark, Richard Salomon et al.
 ???? ?Radiocarbon Dating of Kharos˙t
˙
hı¯  Fragments from the Schøyen and Senior Manuscript 
Collections,? in: Manuscripts in the Schøyen Collection, Buddhist Manuscripts, vol. III, ed. Jens Braarvig 
et al., Oslo : Hermes Publishing, pp. ???????.
Coblin, W. South 
 ????  A Compendium of Phonetics in Northwest Chinese, Journal of Chinese Linguistics Monograph 
Series Number ?, Berkeley.
Conze, Edward




a¯das´asa¯hasrika¯prajña¯pa¯ramita¯: Chapters 70 to 82 Corresponding 
to the 6th, 7th, and 8th Abhisamayas, edited and translated, Roma: Istituto italiano per il Medio ed 
Estremo Oriente, ???? Serie orientale Roma ???.
Damsteegt, Theo
 ????  Epigraphical Hybrid Sanskrit : Its Rise, Spread, Characteristics and Relationship to Buddhist 
Hybrid Sanskrit, Leiden: Brill ?Orientalia Rheno-traiectina ???.
Emmerick, Ronald E.
 ????  The Book of Zambasta : A Khotanese Poem on Buddhism, London, New York: Oxford University 
Press ?London Oriental Series, v. ???.
Fujita, Kotatsu ????
 ????  ???????????????????
 ?????????  The Larger Sukha¯vatı¯vyu¯ha: Romanized Text of the Sanskrit Manuscripts from Nepal, ?
????????? ???
 ????  ??????? ????????????????????
 ????  ??????????????????
????????
 ????  ???????? ??????????? ???????
????????????????? ??
???
 ????  ????????????????????????????????????????
??????? ???pp. ????.
Glass, Andrew




hı¯ Manuscript Paleography, MA thesis. Department of Asian 
Languages and Literature, University of Washington.
 ????  Four Ga¯ndha¯rı¯ Sam
˙




hı¯ Fragment 5, Seattle: University of 
Washington Press ?Gandha¯ran Buddhist Texts ??.
Gómez, Luis O.
 ????  The Land of Bliss: The Paradise of the Buddha of Measureless Light: Sanskrit and Chinese 
Versions of the Sukha¯vatı¯vyu¯ha Sutras, introductions and English translations by Luis O. Gómez, 
Honolulu and Kyoto ????: Univ. of Hawai’i Press, Higashi Honganji Shinshu¯  O¯ tani-ha.
??
 ????  ?Gan˙d˙a-vyu¯ha?????????????????????????????????
???????????pp. ?????.
Harrison, Paul
 ????  “Women in the Pure Land: Some Reflections on the Textual Sources,” in: Journal of Indian 
Philosophy ??, pp. ???????.
Harrison, Paul, Jens-Uwe Hartmann and Kazunobu Matsuda
 ????  “Larger Sukha¯vatı¯vyu¯hasu¯tra,” in: Manuscripts in the Schøyen Collection, Buddhist Manuscripts, 
vol. ?, ed. Jens Braarvig et al., Oslo ????: Hermes Publishing, pp. ???????.
von Hinüber, Oskar
 ????  Das ältere Mittelindisch im Überblick, ?., erweiterte Aufl age, Wien: Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften ?SbÖAW Bd. ??? = Veröffentlichung der Kommission für Sprachen und 
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The Original Landscape of Amita¯bha?s ?Pure Land?
KARASHIMA?Seishi
?Zhi Qian ???? translated Skt. vyu¯ha ?“orderly arrangement [of a buddha land]”? as jing ? 
?“pure, clean”?, based on his peculiar interpretation of vyu¯ha as coming from *s´uha ?< s´ubha 
“beautiful; pure”?. However, his misinterpretation of vyu¯ha is probably nothing to do with the 
term jingtu ??.  It was Kuma¯rajı¯va who, influenced by the doctrine of the purification of a 
buddha land ?????? in the Prajña¯pa¯ramita¯ texts, fi rst used this word to refer to “a purifi ed/
pure land ?of a buddha?.”  However, the oldest Chinese translations of the Sukha¯vatı¯vyu¯ha do not 
contain any trace of this doctrine, though its infl uence in the three later Chinese translations as 
well as the Sanskrit version is evident.  Apart from this, I demonstrate that the original form was 
Amita¯bha ?“Limitless Light”? and only later did it evolve into Amita¯yus ?“Limitless Life”?.  The 
underlying form of the Chinese transliteration ??? might have been Amita¯ha/*Amida¯ha 
?probably pronounced as *Amida¯’a in Ga¯ndha¯rı¯?, Middle Indic forms of Amita¯bha.  The title of 
the sutra, Sukha¯vatı¯vyu¯ha, which appears only in the Sanskrit manuscripts, was added later as a 
subtitle.  It was originally entitled, Amita¯bhavyu¯ha or Amita¯bhasya vyu¯ha, as the Chinese 
translations could have been as well.
Key words: Pure Land, Amita¯bha, Amita¯yus, Sukha¯vatı¯vyu¯ha
